






























為，1 対 1 の攻防になることが多い」とし，7
人制が個々のスキル向上に有効であることを示
している．
中川ら 15）は 15 人制の防御について，チーム
の防御力は防御システム，プレーヤー間の連携，
士気など様々な要素からなるが，「最も基盤と
7 人制ラグビーの防御戦術の 15 人制ラグビーへの応用
武 石　健 哉
Takeishi Kenya: Application to Fifteen-a-side Rugby of the defense tactics of the seven-a-side. 









fifteen-a-side game has been  improved  from the experience of seven-a-side style  training. From 













示唆した．7 人制と 15 人制 2 つの防御戦術が
相関していることがうかがえる．




























































































































ナメント 7 試合，1999 年度に行われた日本選
































畑ら 19）は 7 人制と 15 人制におけるセットプ
レーの比較をし，7人制のゲーム様相を明確に
することを目的に，1996 年，94 年，92 年の香
港セブンズ，1996 年，95 年のジャパンセブン
ズ 12 試合，15 人制は，1996 年南半球 3か国対
抗ラグビー，1996 年 NZ代表南アフリカ遠征 6






目的に，1999 年のジャパンセブンズの 22 試合，



































mean n mean n
㒊ဨᩘ 84.1 15 36.6 18
ⰼᅬฟሙ㒊ဨᩘ 20.5 12 6.3 15
㧗ᰯ᫬┴㑅ᢤ㒊ဨᩘ 24.5 11 6.7 15
᥎⸀ධᏛ㒊ဨᩘ 48.7 13 17.6 16














mean n mean n
㒊ဨᩘ 84.1 15 36.6 18
ⰼᅬฟሙ㒊ဨᩘ 0. 2 .3
㧗ᰯ᫬┴㑅ᢤ㒊ဨᩘ 24.5 1 6.7 5
᥎⸀ධᏛ㒊ဨᩘ 48.7 3 17. 6

























１．7 人制が 15 人制にとって有用である可
能性
7 人制は 15 人制と比較し，ギャップやスペー
スも多くなり，ミスをしなければ攻撃側が有利
に展開することができるという特徴がある 22）．





































































































































mean n mean n
㒊ဨᩘ 84.1 15 36.6 18
ⰼᅬฟሙ㒊ဨᩘ 20.5 12 6.3 15
㧗ᰯ᫬┴㑅ᢤ㒊ဨᩘ 24.5 11 6.7 15
᥎⸀ධᏛ㒊ဨᩘ 48.7 13 17.6 16
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